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Les escoles de negocis 
i l’atracció de talent
internacional a Barcelona* 
Barcelona ha esdevingut un centre de referència internacional 
pel que fa als estudis de postgrau en direcció d’empreses
i formació continuada per a directius, gràcies a la qualitat i la
diversitat de la seva oferta. Aquest article analitza la contribució de
les escoles de negocis catalanes al procés d’internacionalització
de l’economia catalana en l’actual estadi de globalització dels
mercats, i fa èmfasi en els aspectes d’atracció de talent
internacional. S’estructura en quatre apartats. El primer es una
breu síntesi de l’actual estadi d’internacionalització de les
empreses catalanes i dels reptes de futur vinculats a l’atracció
de talent. El segon descriu el procés d’internacionalització de les
escoles catalanes. El tercer analitza la seva contribució a l’atracció
de talent internacional a Barcelona. En el quart, l’article es
clou amb un seguit de propostes orientades a reforçar el paper de
les escoles de negocis catalanes en l’atracció del millor talent a
escala global.
XAVIER MENDOZA
* Agraeixo als professors Luis Vives i Marcel Planellas, del Departament de Política d’Empresa
d’ESADE, els seus valuosos comentaris en l’elaboració d’aquest article.
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La internacionalització de les escoles de negocis
catalanes no és un fenomen recent, si bé aquests
darrers anys ha adquirit una notable visibilitat. Els
rànquings elaborats per prestigiosos diaris i revis-
tes internacionals (entre altres, Business Week, Fi-
nancial Times i The Wall Street Journal) han posat
de manifest l’important pes assolit per les princi-
pals escoles catalanes en el panorama europeu i
internacional. Conscients de la importància de
potenciar internacionalment la marca Barcelona
en aquest àmbit, el setembre de 2002, un grup
d’escoles de negocis catalanes van constituir
l’Associació per a la Qualitat de la Formació Con-
tinuada (ForQ), la qual aplega quatre escoles pri-
vades –EADA, EAE, ESADE i IESE– i les funda-
cions de formació continuada de tres universitats
públiques –UB (IL3), UPC i UPF (IDEC). 
Però, a més, Barcelona també ha estat escollida
per escoles d’altres països com una localització
atractiva per establir-se. Aquest és el cas de la
University of Chicago Graduate School of Busi-
ness, que va ser present a la ciutat des del 1995
fins al 2005, quan es va traslladar a Londres; de
l’European University, escola que té la seva seu a
Suïssa, o, més recentment, de l’ESEC Toulouse,
una de les grandes écoles franceses.
L’economia catalana davant
la globalització i el repte
de l’atracció de talent
Els darrers vint anys, l’economia catalana ha aug-
mentat sensiblement la seva inserció en l’econo-
mia mundial. Al dinamisme dels fluxos de comerç
exterior –les exportacions van assolir el 2007 el 
31 % del PIB català (IDESCAT, 2008)–, li ha se-
guit el dels fluxos d’inversió directa a l’estranger
(IDE), així l’economia catalana ha passat a ser
emissora neta d’inversions a la resta del món.
La internacionalització del teixit empresarial ha
estat molt significativa, com ho prova el fet que
un significatiu nombre de companyies han esde-
vingut multinacionals. Segons dades publicades
recentment per l’ICEX, en el període 1986-2007
un total de 479 empreses amb seu social a Cata-
lunya van protagonitzar 1.313 operacions d’inver-
sió directa a l’exterior, el 17,4 % de les realitzades
a Espanya (GUILLÉN i GARCÍA-CANAL, 2008). 
L’empresa s’ha d’assegurar que
disposa de les persones amb les
habilitats i els coneixements idonis
per dirigir les seves operacions
internacionals, tant a la seu central
com en els diferents països on és
l’empresa o vol ser-hi present.
Aquesta notable internacionalització ha tingut
com a objectiu principal, en la gran majoria de
casos, la cerca de nous mercats per als productes i
els serveis de les empreses catalanes. Dins del seu
procés d’expansió internacional i d’implantació
en diferents mercats exteriors, les empreses cata-
lanes estan començant a invertir en països i zones
geogràfiques més enllà de les seves destinacions
tradicionals, la Unió Europea i Amèrica Llatina,
i ampliar la seva presència als Estats Units, l’Eu-
ropa de l’Est i, només de manera incipient, els
països d’Àsia-Pacífic (vegeu la taula 1).
La presència directa als mercats exteriors té
importants implicacions pel que fa al model de
gestió de les empreses en procés d’internaciona-
lització. Les seves polítiques i sistemes de gestió
s’hauran de revisar, i en molts casos modificar,
per tal de donar resposta a la complexitat més
gran derivada de tenir operacions en diversos
països (diferències d’idioma, de moneda, d’en-
torns macroeconòmics i institucionals, de prefe-
rències i poder adquisitiu dels consumidors, de
pràctiques comercials i tipus de competidors,
etc.). Al seu torn, les polítiques de recursos hu-
mans han de redefinir la seva missió: assegurar
que l’empresa disposa de les persones amb les
habilitats i els coneixements idonis per dirigir les
seves operacions internacionals, tant a la seu cen-
tral com en els diferents països on l’empresa està
o vol ser present.
L’expatriació de tècnics clau i de directius és la
necessitat que apareix en primera instància, quan
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tre que moltes de les multinacionals de dimensió
mitjana «estan mancades d’una política adient de
desenvolupament internacional de personal direc-
tiu i estan poc inclinades a esmerçar els diners ne-
cessaris per aconseguir implantar-ne una».
Si bé la formulació i la implantació d’una política
adient d’expatriació és una peça molt important
per sustentar l’expansió internacional de les
empreses, cal tenir una perspectiva dinàmica en
el temps. Les filials de les empreses multinacio-
nals experimenten la tensió entre les necessitats
d’adaptació i de legitimitat i identitat davant l’en-
torn local en què operen i les necessitats d’alinea-
ció i coordinació amb l’estratègia i les polítiques
de la casa matriu (GAUR, DELIOS i SINGH, 2007).
La política de directius és una de les eines per
gestionar aquesta tensió. Sobre aquesta qüestió,
Nohria (NOHRIA, 2008, p. 26) subratlla que «els
expatriats poden ser molt útils per a la posada en
marxa i per cobrir rols d’especialista, però portar
la gestió de companyies [a l’estranger, especial-
ment] als mercats emergents, de manera conti-
nuada amb talent expatriat, s’està demostrant de
manera creixent com una estratègia errònia».
Els expatriats poden ser molt útils per
a la posada en marxa i per cobrir rols
d’especialista, però portar la gestió de
companyies de manera continuada
amb talent expatriat, s’està demostrant
de manera creixent com una
estratègia errònia.
De fet, s’observa entre les grans multinacionals
espanyoles (banca, telecomunicacions, energia)
una tendència clara a reduir la utilització de di-
rectius expatriats a l’Amèrica Llatina (GUILLÉN,
2006). Tendència que també he observat entre les
multinacionals industrials catalanes que fa més
temps que tenen implantacions productives en
altres països. El recurs al talent directiu local
comporta, al seu torn, el repte de la seva integra-
ció en la cultura organitzativa de l’empresa i,
quan la distància cultural entre el país de la casa
matriu i el país de la filial és gran, aquest és un
repte veritablement significatiu.
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les empreses comencen processos d’inversió di-
recta en filials a l’exterior. Estudis recents sobre
les multinacionals espanyoles indiquen que
s’enfronten amb diversos desafiaments a l’hora
d’enviar executius a l’estranger per treballar en
les seves filials. D’aquesta manera, segons Guillén
(GUILLÉN, 2006, p. 208-209), la manca de coneixe-
ment d’idiomes és un primer obstacle; el segon és
la resistència a traslladar-se a l’estranger per
raons culturals i familiars; el tercer és la preocu-
pació pel retorn, ja que la manca de planificació
acostuma a comportar retalls retributius en
acabar la missió a l’estranger i molt poques vega-
des se’ls assigna un lloc amb un estatus jeràrquic
semblant al que ocupaven. El darrer obstacle és
que, en moltes empreses, un lloc d’expatriat
no es veu com una oportunitat de promoció pro-
fessional o un element necessari en la carrera
d’un directiu.
Malgrat aquestes dificultats, la demanda de direc-
tius expatriats ha crescut els darrers anys. Guillén
(GUILLÉN, 2006, p. 229) observa que les grans mul-
tinacionals espanyoles «han après, basant-se en els
propis errors, que disposar d’un grup d’executius
expatriats competents no és una tasca fàcil», men-
Taula 1. Destinació geogràfica de les
exportacions comercials i de la inversió
catalana a l’estranger
any 2007,* per regions
Font: IDESCAT, Anuari Estadístic de Catalunya, 2008.
Inversió a
Exportacions l’estranger
Europa 78,9 % 69,4 %
Unió Europea (25) 71,0 % 66,4 %
Resta d’Europa 7,9 % 3,1 %
Amèrica 9,2 % 28,1 %
Amèrica 
del Nord 3,1 % 5,4 %
Amèrica Central 
i del Sud 6,1 % 22,7 %
Àfrica 3,9 % 0,7 %
Àsia i Oceania 8,0 % 1,8 %
* Dades provisionals. 
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En síntesi, els processos d’implantació a l’estran-
ger comporten inexorablement la internacionalit-
zació dels recursos humans de les empreses. Si
aquestes empreses volen aprofitar les oportuni-
tats de la internacionalització han d’aprendre a
atreure talent més enllà del seu país d’origen i
s’han de preparar per competir a escala interna-
cional pel millor talent.
Si les empreses volen aprofitar les
oportunitats de la internacionalització
han d’aprendre a atreure talent més
enllà del seu país d’origen i s’han de
preparar per competir a escala
internacional pel millor talent.
A aquests reptes de caràcter intern hi cal afegir
els canvis provocats per la globalització. La redis-
tribució del poder econòmic i el desplaçament
progressiu, i alhora inevitable, del centre de gra-
vetat de l’economia mundial envers els mercats
emergents, amb un notable protagonisme de Bra-
sil, Rússia, Índia i Xina (els anomenats «països
BRIC»), són el canvi més important en el context
competitiu al qual hauran de fer front les empre-
ses els propers anys. 
El creixement econòmic accelerat en algunes de
les grans economies emergents està provocant
una enorme demanda de talent directiu, tant per
part de les empreses locals com per part de les
empreses occidentals que volen participar en
aquest creixement (NOHRIA, 2008). Com hem vist
abans, superar l’escassa implantació en les grans
economies emergents d’Àsia és un dels reptes de
més dificultat, i alhora de més criticitat, amb el
qual s’enfronten les nostres empreses. Disposar
de les persones i del talent adient esdevindrà, en
molts casos, la restricció més important que cal-
drà superar.
D’altra banda, els darrers anys assistim a un feno-
men nou, l’auge de les multinacionals procedents
de països emergents, empreses que estan aconse-
guint superar i desbancar els líders establerts en
el seu sector d’activitat. Empreses com ara la bra-
silera Embraer (aviació), la mexicana Cemex
(ciment), la xinesa Lenovo (ordinadors) i l’índia
Infosys (sistemes d’informació) han aconseguit
un destacat posicionament en els mercats inter-
nacionals. La presència creixent d’aquestes «mul-
tinacionals emergents» entre el grup de les em-
preses més grans del món il·lustra amb claredat la
dinàmica d’un procés pel qual aquests països ani-
ran obtenint una participació més elevada en
l’economia global (vegeu la taula 2). 
Per tant, un aspecte crític per a l’economia catala-
na és la capacitat de les nostres empreses per
continuar creixent i desenvolupant la seva expan-
sió internacional en aquest nou context, on la in-
novació s’ha convertit en un aspecte essencial de
la dinàmica competitiva, ja sia davant dels com-
petidors tradicionals dels països desenvolupats, ja
sia davant dels nous procedents dels països
emergents, sobretot dels grans.
No és estrany, doncs, que els governs de la Unió
Europea hagin fet de l’estímul a la innovació,
l’esperit emprenedor i el creixement de l’econo-
mia del coneixement els eixos principals de
l’Agenda de Lisboa com a manera de donar res-
posta als reptes que la globalització planteja a les
economies desenvolupades. A Catalunya, fa pocs
mesos que els agents socials van acordar renovar
i donar un nou impuls a l’Acord estratègic per a
la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i
la competitivitat de l’economia catalana 2008-
2011 (DEF, 2008). Significativament, el primer
bloc d’actuacions que obre l’acord és el referit a
innovació i coneixement, on l’atracció i la retenció
de talent investigador i talent emprenedor aparei-
xen com a línies prioritàries.
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Taula 2. Nombre d’empreses incloses 
en el rànquing Fortune Global 500
Font: revista Fortune, 25/07/05 i 21/07/08.
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Com veurem, les escoles de negocis catalanes es-
tan tenint un paper destacat en l’atracció de ta-
lent emprenedor i directiu d’altres països i en la
facilitació de la seva inserció en el teixit empresa-
rial de Catalunya. Però per analitzar quina és
aquesta contribució i el seu potencial, primer ens
cal entendre com s’han internacionalitzat les
escoles de negocis catalanes i la significació de
les posicions assolides.
La internacionalització 
de les escoles de negocis
catalanes1
Les escoles de negocis catalanes es troben entre
les pioneres a Europa a internacionalitzar la seva
activitat. La voluntat de projecció internacional ha
estat present en la visió i l’estratègia de les princi-
pals escoles des de fa més de tres dècades, com
ho mostra la seva participació activa en les princi-
pals associacions internacionals.2
En un primer estadi, l’objectiu de la
internacionalització es va centrar a
reforçar la posició competitiva en
l’entorn local mitjançant la
diferenciació de l’oferta educativa
amb l’establiment d’acords de
col·laboració i d’intercanvi
d’estudiants amb escoles de prestigi
reconegut d’altres països. 
A partir de l’anàlisi de l’experiència de les escoles
que han assolit un grau més avançat d’internacio-
nalització –mesurat basant-se en criteris com ara
el nombre d’alumnes i de professors internacio-
nals, els programes impartits en anglès i la pre-
sència en rànquings internacionals–, es poden
distingir conceptualment tres grans estadis en el
procés d’internacionalització. En cada estadi, i
depenent de l’objectiu buscat, les escoles han
emprat diferents «palanques» per impulsar el seu
desenvolupament internacional (MENDOZA i
 VIVES, 2007). Palanques que, com veurem, tenen
un efecte acumulatiu i es reforcen les unes a les
altres.
El segon estadi en el procés
d’internacionalització va ser
internacionalitzar els programes de
postgrau, més enllà dels països de
parla castellana, i es va oferir la
possibilitat de cursar el programa
MBA en anglès.
En un primer estadi, l’objectiu de la internaciona-
lització es va centrar a reforçar la posició compe-
titiva en l’entorn local mitjançant la diferenciació
de l’oferta educativa. La palanca emprada fou
l’establiment d’acords de col·laboració i d’inter-
canvi d’estudiants amb escoles de prestigi reco-
negut d’altres països. D’aquesta manera, a finals
dels anys setanta les principals escoles catalanes
ja tenien nombrosos acords d’intercanvi amb
prestigioses escoles europees i nord-americanes,
que posteriorment es van ampliar a escoles de la
resta del món.3 Aquesta palanca anava acom pa -
nyada d’una segona, la contractació de professors
joves als quals les escoles donaven suport per fer
estudis de postgrau i de doctorat a Europa i als
Estats Units, donada la inexistència de programes
doctorals en management (direcció) a Espanya en
aquells anys. 
Les escoles catalanes van ser de les pioneres a
Europa a incorporar la titulació MBA, sigles de la
denominació en anglès Master of Business Admi-
nistration (màster en administració d’empreses),
als anys seixanta.4 A principis dels anys vuitanta
van veure l’oportunitat d’internacionalitzar els
seus programes MBA a temps complet. Amb
aquest moviment iniciaven un segon estadi en el
seu procés d’internacionalització, l’objectiu del
qual era molt més ambiciós i exigent: internacio-
nalitzar els seus programes de postgrau, més en-
llà dels països de parla castellana. Per aconseguir-
ho els calia emprar un seguit de noves palanques.
Amb l’objectiu d’atreure estudiants internacio-
nals, les escoles catalanes van oferir la possibilitat
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de cursar el programa MBA en anglès.5 A més, la
seva política de comunicació també va capitalit-
zar, d’una banda, la seva ubicació a Barcelona,
una ciutat amb una reconeguda projecció interna-
cional i, de l’altra, l’atractiu del castellà com a se-
gon idioma de negocis internacional. L’ús d’a-
questes dues palanques va donar resultats
positius i les escoles van començar a atreure estu-
diants d’un nombre creixent de països. 
A les anteriors s’hi va afegir una tercera palanca,
el reconeixement de la qualitat dels seus progra-
mes mitjançant la seva acreditació internacional.
Novament, les escoles catalanes van ser capda-
vanteres a Europa a obtenir el reconeixement de
les principals agències acreditadores internacio-
nals que hi havia en el sector a la segona meitat
dels anys noranta: l’europea EQUIS (promoguda
per l’EFMD), la nord-americana Association to
Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)
i la britànica Association of MBAs (AMBA), espe-
cífica per a programes MBA. Amb això, aquestes
escoles, a la vegada que potenciaven el seu posi-
cionament internacional, reforçaven amb fermesa
el seu compromís institucional amb la qualitat i la
millora continuada.6
El tercer estadi d’internaciona-
lització ha consistit a reforçar
la seva posició internacional
i poder competir amb les millors
escoles del món
El tercer estadi d’internacionalització de
les escoles està marcat per la consciència que,
en el creixentment globalitzat sector de la
formació de postgrau en management, les palan-
ques anteriors proporcionaven una diferencia-
ció competitiva limitada i minvant. Per això, des
de finals de la passada dècada les principals
escoles catalanes estan emprant cinc palanques
addicionals per reforçar la seva posició interna-
cional i poder competir amb les millors escoles
del món:
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Taula 3. Estadis i palanques d’internacionalització
Font: MENDOZA i VIVES (2007).
Estadi d’internacionalització Palanques d’internacionalització
Estadi 1
Objectiu: enfortir la posició competitiva  Activa política internacional (acords de col·laboració 
en l’entorn local amb escoles estrangeres de prestigi)
 Suport al professorat propi per realitzar estudis doctorals
a l’estranger
Estadi 2
Objectiu: atreure estudiants internacionals  L’anglès com a idioma d’impartició dels postgraus
 La projecció internacional de Barcelona
 Obtenció d’acreditacions internacionals
Estadi 3
Objectiu: competir amb les millors escoles  Internacionalització del claustre de professors
de negocis internacionals  Innovació continuada de l’oferta de programes
 Fort compromís i potenciació de la recerca
 Desenvolupament d’una xarxa internacional d’antics
alumnes
 Construcció de marca a escala internacional
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Les universitats i les escoles de negocis apareixen
com un dels elements més importants que con-
formen els clústers d’innovació a escala global.
Depenent de les capacitats i els recursos, la con-
tribució de les escoles de negocis als clústers dels
quals formen part té lloc en algun –o en diver-
sos– dels àmbits següents: 
 L’atracció de talent internacional (directiu-
emprenedor i acadèmic).
 La recerca i la transferència de coneixement
susceptible de transformar-se en productes i ser-
veis innovadors o en innovacions dels processos
de gestió empresarial.
 La connectivitat amb les xarxes acadèmiques i
empresarials a escala global. 
Cal subratllar la importància de l’atracció interna-
cional de talent, objecte d’aquest article, ja que es-
devé un factor clau que permet potenciar i dina-
mitzar les contribucions en els altres dos àmbits.
Si analitzem l’atracció de talent internacional per
part de les escoles catalanes, és obligatori referir-
nos als estudis de MBA, ja que a data d’avui és
l’única titulació àmpliament acceptada a escala
internacional en l’àmbit de la direcció d’empre-
ses.8 De manera aclaparadora, si bé no exclusiva,
són els programes de MBA a temps complet els
que atreuen la gran majoria d’estudiants estran-
gers que volen cursar estudis de postgrau en di-
recció d’empreses.9
Pel que fa al curs al curs acadèmic 2007-2008,
cinc de les escoles de ForQ oferien programes
MBA a temps complet: EADA, EAE, ESADE,
IDEC (UPF) i IESE. Si bé aquests programes dife-
reixen en múltiples dimensions i configuren una
oferta diversa,10 cal destacar el predomini de l’an-
glès com a idioma d’impartició, un aspecte molt
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 La internacionalització dels seus claustres de
professors, competint internacionalment per atreu-
re talent acadèmic i contractant professors formats
a les millors universitats i escoles del món.
 La innovació continuada de la seva oferta
mitjançant el llançament de nous programes i la
introducció d’innovacions curriculars i a les meto-
dologies de docència-aprenentatge. Innovacions
que també permeten la internacionalització dels
programes d’Executive Education, especialment
els adreçats a les empreses multinacionals i als
seus directius.7
Els programes de MBA atreuen la gran
majoria d’estudiants estrangers que
volen cursar estudis de postgrau en
direcció d’empreses.
 La potenciació de la seva activitat investiga-
dora per situar-la a nivells competitius internacio-
nalment, activitat que se sustenta en els progra-
mes de doctorat que algunes escoles havien
començat a oferir anys abans i que es potencia
amb la creació de càtedres i centres de recerca
amb el suport del món empresarial.
 El desenvolupament i la potenciació de les
xarxes d’antics alumnes a escala internacional.
Aquest és un factor clau d’èxit a llarg termini per
consolidar la internacionalització, ja que els antics
alumnes no sols són prescriptors per als poten-
cials candidats dels seus països de procedència,
sinó que també afavoreixen que les seves empre-
ses reclutin graduats a l’escola a la qual van estu-
diar o demanin a aquesta escola programes de
formació per als seus directius.
 La invitació a participar en els rànquings inter-
nacionals de prestigiosos mitjans de comunicació,
en els quals les escoles catalanes han aconseguit
posicions destacades, ha esdevingut una cinquena
palanca en la construcció d’una imatge de marca
internacionalment reconeguda (  Annex 1).
En la taula 3 es resumeix tot el que s’ha tractat
fins ara en aquest primer apartat.
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important per atreure estudiants estrangers de
països no hispanoparlants.
Els estudiants que van cursar un MBA a temps
complet a Barcelona en aquestes escoles durant el
curs 2007-2008 es poden estimar en uns 775, dels
quals uns 620 (el 80 %) procedien de fora d’Es-
panya.11 Si tenim en compte que el segon infor-
me de l’Observatori Universitari de Barcelona xi-
frava en 5.000 el nombre d’estudiants estrangers
cursant estudis de màster i de postgrau durant
el curs 2004-2005 a les set universitats catalanes
ubicades a Barcelona (BCU, 2007), no és agosarat
afirmar que els estudis de MBA oferts per les es-
coles esmentades contribueixen a l’entorn del
10-11 % del total dels estudiants estrangers que
vénen a Barcelona a cursar estudis de postgrau.
La taula 4 mostra la procedència geogràfica dels
estudiants MBA de nou ingrés el curs 2007-2008.
Els europeus constitueixen el grup més important
d’estudiants internacionals que reben les escoles
catalanes, seguits dels estudiants procedents
d’Amèrica Llatina i, a continuació, dels nord-
americans. El nombre d’estudiants procedents
d’Àsia és força limitat –amb l’excepció d’ESADE i
d’IESE–, a causa, d’una banda, de la baixa noto-
rietat de les universitats catalanes (i de la resta
d’Espanya) a la regió –on tradicionalment s’ha
considerat els Estats Units i el Regne Unit com
les destinacions per excel·lència per cursar estudis
de postgrau– i, de l’altra, de la pràctica inexistèn-
cia de beques destinades a estudiants procedents
d’aquests països.
Les dades anteriors palesen el protagonisme de
les escoles de ForQ i l’important pes, tant quanti-
tatiu com qualitatiu, dels seus programes de 
MBA en la internacionalització de l’oferta d’estu-
dis de postgrau que s’ofereixen a Barcelona. Pro-
tagonisme que es projecta més enllà i que ha
convertit Barcelona en un dels centres de referèn-
cia a escala internacional pel que fa als estudis 
de MBA.
Ara bé, quina és la posició relativa de Barcelona
en el que podríem anomenar la «geografia mun-
dial» dels programes MBA? Per contestar a
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Taula 4. Procedència geogràfica dels estudiants de nou ingrés als programes MBA
a temps complet oferts a Barcelona (2007-2008)
Font: elaboració pròpia a partir de la consulta a les escoles i de les seves pàgines web i fullets dels seus programes MBA a temps complet.
Escola EADA EAE ESADE IDEC (UPF) IESE
Durada del programa 10 mesos 12 mesos 18 mesos* 15 mesos 19 mesos
Total d’alumnes
de nou ingrés 68 21 140 12 215
Procedència geogràfica
Espanya 9 % 5 % 18 % – 23 %
Europa occidental, excepte Espanya 30 % 24 % 22 % 25 % 26 %
Europa de l’Est 6 % – 4 % 17 % 5 %
Amèrica Llatina 42 % 56 % 23 % 33 % 14 %
Amèrica del Nord 4 % 10 % 19 % 17 % 12 %
Àsia 6 % – 13 % 8 % 15 %
Resta del món 3 % 5 % 1 % 0 % 5 %
Total de països de procedència 
d’alumnes de nou ingrés 22 14 36 10 48
* ESADE també ofereix una opció o track intensiu de 12 mesos.
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aquesta qüestió ens cal saber, primer, quines són
les principals ciutats i àrees metropolitanes al
món on s’imparteixen els programes MBA de més
prestigi i, en segon lloc, quina capacitat tenen per
atreure estudiants internacionals. Amb aquesta
finalitat s’ha fet un petit estudi prenent com a
punt de partida la relació dels 100 millors progra-
mes MBA a escala mundial inclosos en l’edició de
l’any 2008 del rànquing elaborat pel diari Finan-
cial Times;12 a continuació s’ha identificat la ciutat
o àrea metropolitana on s’imparteix cadascun
dels programes i s’han buscat les dades relatives
al total d’alumnes matriculats al programa i la
proporció d’estudiants internacionals, i, final-
ment, s’ha consolidat la informació en l’àmbit de
ciutat o àrea metropolitana.
Els resultats d’aquest estudi ens han permès
identificar quines són les principals ciutats i àrees
metropolitanes a Amèrica del Nord (taula 5), re-
gió que tradicionalment ha dominat la formació
MBA –originària dels Estats Units–, i a Europa
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Taula 5. Principals àrees metropolitanes nord-americanes per atractivitat d’estudiants
internacionals en programes MBA inclosos en el rànquing de Financial Times, 2008
Font: elaboració pròpia a partir del rànquing de Financial Times publicat el 28/01/08 i de les dades de Business Week d’estudiants matriculats per
escola (http://www.businessweek.com/bschools/rankings).
Àrea Total d’estudiants Total d’estudiants Escoles (entre parèntesis,
metropolitana MBA matriculats MBA internacionals posició global al rànquing FT)
Boston 3.466 1.153 Harvard Business School (5), MIT-
Sloan (7), Boston College (71),
Babson College (84), Universitat
de Boston (84)
Chicago 2.655 931 Universitat de Chicago GSB (9),
Universitat de Northwestern-Kellogg
(24), Universitat de Notre Dame
(79)
Nova York 2.058 806 Columbia Business School (3),
Universitat de Nova York-Stern (13)
Filadèlfia 1.754 794 Universitat de Pensilvània (1),
Universitat de Temple (88)
Toronto 1.074 630 Universitat de Toronto-Rotman
(40), Universitat de York-Schulich
(48)
San Francisco 1.345 502 Universitat de Stanford GSB (4),
Universitat de Califòrnia Berkeley-
Haas (32), Universitat de Califòrnia
Davis (58)
Durham/Chapel Hill 1.397 490 Universitat de Duke-Fuqua (28),
Universitat de Carolina del Nord-
Kenan Flagler (41)
Los Angeles 1.477 450 UCLA-Anderson (25), Universitat del
Sud de Califòrnia-Marshall (60),
Universitat de Califòrnia Irvine (68)
Indianapolis 725 316 Universitat d’Indiana (61),
Universitat de Purdue (64)
Washington 939 314 Universitat de Maryland (37),
Universitat de Georgetown (38),
Universitat George Washington (71)
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(taula 6), que els darrers quinze anys ha emergit
com una poderosa alternativa amb escoles de ta-
lla mundial.
Dins dels màsters Bolonya, adreçats a
graduats universitaris sense experiència
laboral prèvia, els Masters of Science in
Management poden consolidar-se com
un nou estàndard internacional.
De l’anàlisi de la informació recopilada, sintetit-
zada en ambdues taules, se’n desprenen les con-
clusions següents:
 Barcelona ocupa un remarcable tercer lloc a
Europa en atractivitat d’estudiants internacionals
de MBA, tan sols per darrere de París i de Lon-
dres.13 I amb un nivell d’atractivitat semblant al
de San Francisco o Los Angeles, als Estats Units.
 Les principals escoles nord-americanes tenen
una estratègia d’afavorir l’escala dels programes
MBA. Les cinc més grans –Harvard, Wharton, Co-
lumbia, Kellogg i Chicago– representaven prop
de 7.000 estudiants matriculats el curs 2007-2008,
mentre que el percentatge d’estudiants interna-
cionals és molt uniforme i se situa entre el 35 i el
45 %. En canvi, les escoles europees privilegien la
internacionalitat (entre el 70 i el 95 % dels estu-
diants), però amb una escala molt més reduïda:
quinze de les 28 escoles europees incloses en el
rànquing de Financial Times tenen menys de 100
alumnes matriculats, vuit escoles se situen en el
tram següent fins a 250 alumnes, tres escoles en
el tram de fins a 500, i tan sols dues escoles
(INSEAD i London Business School) tenen més
de 500 alumnes matriculats.
 Els efectes de la globalització també es deixen
sentir en el sector, amb l’auge d’escoles proce-
dents de països emergents que, en molts casos,
tenen forts suports dels seus governs, que els han
fixat l’objectiu de convertir-se en escoles de talla
mundial. Ben aviat, les principals escoles nord-
americanes i europees començaran a competir
–ho estan fent ja– amb les escoles d’Àsia per
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Taula 6. Principals àrees metropolitanes europees per atractivitat d’estudiants
internacionals en programes MBA inclosos en el rànquing de Financial Times, 2008
Àrea Total d’estudiants Total d’estudiants Escoles (entre parèntesis,
metropolitana MBA matriculats MBA internacionals posició global al rànquing FT)
París 1.254 1.090 INSEAD (6), HEC-París (18)
Londres 735 674 London Business School (2), Imperial
College (35), Universitat de City-Cass
(41)
Barcelona 729 569 IESE (11), ESADE (21), EADA (95)
Madrid 365 332 Instituto de Empresa (8)
Rotterdam 220 211 Universitat de RSM Erasmus (34)
Oxford 215 202 Universitat d’Oxford-Said (19)
Leeds 198 183 Universitat de Leeds (48),
Bradford/Tias Nimbas (53)
Manchester 182 164 Manchester Business School (22)
Cambridge 150 135 Universitat de Cambridge-Judge (10)
Ginebra 90 87 IMD (14)
Font: elaboració pròpia a partir del rànquing de Financial Times publicat el 28/01/08 i de les dades d’estudiants MBA per escola de Business Week (http:
//www.businessweek.com/bschools/rankings) i, per defecte, d’Economist Intelligence Unit (http://mba.eiu.com/index.asp?layout=2007rankings).
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petitiva). Tot i que la resposta a aquesta qüestió
constituiria l’objecte d’un altre article monogràfic,
tenim evidències positives que un percentatge
significatiu dels graduats MBA procedents
d’altres països (en el cas d’ESADE, aproximada-
ment un de cada tres els darrers anys) decideixen
vincular-se a empreses catalanes (o de la resta
d’Espanya) o bé quedar-se per crear la seva
pròpia empresa.
El procés de globalització de
l’economia està intensificant les
pressions perquè les empreses
internacionalitzin els seus recursos
humans. La qüestió clau passa a ser
quants dels graduats de les escoles
catalanes decidiran quedar-se aquí
per crear la seva pròpia empresa o bé
vincular-se a una empresa del país. 
Finalment, cal assenyalar que les escoles de ne-
gocis catalanes operen en un context internacio-
nal altament competitiu i que en certs aspectes
competeixen en clar desavantatge (per exemple,
pel que fa a la disponibilitat de recursos per fer
recerca o per atorgar beques). En aquest sentit,
i per tal que continuïn tenint un paper destacat
en l’atracció de talent internacional, és molt
important: 
 Eliminar les traves i afavorir l’atracció de ta-
lent d’altres països (cas dels visats per a estu-
diants de fora de la UE, increment de beques per
a estudiants de països emergents).
 Afavorir la contractació de professorat inter-
nacional i la tornada de professors del país treba-
llant en universitats estrangeres (accions previstes
a l’Acord estratègic 2008-2011, però restringides a
les universitats públiques).
 Disposar d’un marc fiscal que realment pro-
mogui l’aportació de recursos destinats a recerca
per part de les empreses (no sols per finançar
els projectes concrets, sinó també per dotar fons
els patrimonials o els endowments).
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atreure als millors estudiants d’arreu del món. En
el rànquing de Financial Times del 2008 hi aparei-
xen set escoles de països emergents, de les quals
les cinc asiàtiques (quatre xineses i una de Singa-
pur) es troben ja entre les 50 primeres. 
 Una de les conseqüències previsibles és que
moltes escoles europees, en especial les de menor
grandària, experimentaran dificultats creixents per
mantenir la seva posició competitiva actual en el
mercat dels MBA a temps complet.
 Però per a les escoles europees la posada en
pràctica de l’Espai europeu d’ensenyament supe-
rior (EEES) pot representar una font de noves
oportunitats. Dins dels anomenats màsters Bo-
lonya, adreçats a graduats universitaris sense ex-
periència laboral prèvia, els Masters of Science in
Management (màsters de ciències en gestió) po-
den arribar a consolidar-se com un nou estàndard
internacional, diferent del MBA, en l’àmbit dels
postgraus en direcció d’empreses. Segons la meva
opinió, les escoles i les universitats catalanes es-
tan ben posicionades per poder-la aprofitar, la
qual cosa reforçaria l’actual posició de Barcelona
com a centre de referència internacional.
A tall de conclusió
El procés de globalització de l’economia està in-
tensificant les pressions perquè les empreses in-
ternacionalitzin els seus recursos humans. I a
l’hora de trobar-los, les escoles de negocis amb
perfil internacional són un referent obligat
(BOZAL, 2008).
La capacitat d’atracció de talent demostrada per
les escoles de negocis catalanes representa una
oportunitat molt valuosa per a les nostres empre-
ses, especialment per a aquelles que volen expan-
dir-se més enllà de la Unió Europea i Amèrica
Llatina.
Llavors, la qüestió clau passa a ser quants dels
graduats decidiran quedar-se aquí per crear la
seva pròpia empresa o bé vincular-se a una em-
presa del país (que els haurà fet una oferta com-
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Annex
Resultats recents de les escoles
catalanes en els principals rànquings
internacionals de programes MBA a
temps complet (posició assolida)
Actualment hi ha prop d’una desena de ràn-
quings internacionals elaborats per diferents
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mitjans de comunicació d’Europa, Estats Units,
Amèrica Llatina i Àsia sobre programes MBA a
temps complet. 
En un informe de recerca del Graduate Manage-
ment Admission Council (GMAC) es va analitzar
quins eren els rànquings percebuts com a més
creïbles. Business Week, The Wall Street Journal i
Financial Times apareixien com els més creïbles, a
distància de la resta de rànquings analitzats
(SCHOENFELD i BRUCE, 2005).
Font: Financial Times (28/01/08), The Wall Street Journal (17/09/07) i Business Week (23/10/06).
Mitjà de 
comunicació EADA ESADE IESE Descripció del rànquing
Financial Times 95 21 11 Rànquing anual dels 100 millors programes MBA
(gener de 2008) a escala mundial. El primer dels rànquings europeus.
Basat en una combinació de criteris: progressió
salarial dels graduats i la seva satisfacció,
internacionalitat i fortalesa acadèmica del centre.
Wall Street Journal – 1 15 Rànquing anual dels 25 millors programes MBA
(setembre de 2007) a escala mundial en la categoria internacional 
(més del 50 % de graduats col·locats fora del país). 
Criteri principal: satisfacció dels ocupadors.* 
Business Week – 7 8 Rànquing biennal per separat dels millors programes
(octubre de 2006) MBA de dins i de fora dels EUA. L’any 2006 només
van aparèixer al rànquing onze programes de fora dels
EUA. Criteris principals: satisfacció dels estudiants i
dels ocupadors.
* WSJ ha anunciat que en la propera edició inclourà en el rànquing programes Executive MBA.
Annex 1
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Notes
1. Aquest apartat se centra en el procés d’internacionalització exclusivament. Per a una visió sintètica sobre l’origen i l’evolució del sector de
les escoles de negocis a Catalunya i a la resta d’Espanya, vegeu MENDOZA i VIVES (2007).
2. A tall d’exemple, a principis dels anys setanta, EADA, ESADE i IESE –juntament amb altres escoles europees– van ser membres fundadors
de l’associació que aplega les escoles de negocis i les grans empreses europees sensibles a la gestió del talent directiu, l’European Foundation
for Management Development (EFMD), la primera trobada anual de la qual va tenir lloc a Barcelona l’any 1972.
3. IESE va establir el 1963 una relació de col·laboració institucional amb Harvard Business School. Al seu torn, ESADE es va incorporar el 1975
a la xarxa PIM (Program for International Management) fundada el 1973 per l’HEC de París, la London Business School i la Universitat de
Nova York. Anys més tard, el 1988, HEC i ESADE van fundar, conjuntament amb la Universitat Bocconi de Milà i la Universitat de Colònia, la
CEMS (Community of European Management Schools).
4. INSEAD va ser la primera escola europea a introduir l’any 1959 els estudis de MBA, un model creat als Estats Units, a la qual van seguir
IESE (formació a temps complet) i ESADE (formació a temps parcial) i, fora d’Espanya, la Universitat de Dublín l’any 1964. Els deu anys se-
güents, la major part de les principals escoles de negocis del Regne Unit, França, Itàlia, Bèlgica i Suïssa van iniciar els seus programes MBA
(BYRKJEFLOT, 2001).
5. IESE va ser la primera escola a fer-ho el 1980, seguida per ESADE anys més tard, el 1992.
6. Les acreditacions AACSB, AMBA i EQUIS tenen un període de vigència de cinc anys. El fet d’haver-les de renovar estableix poderosos in-
centius per mantenir elevats nivells de qualitat i promoure la millora continuada. Els costos de reputació que se’n derivarien de la pèrdua de
l’acreditació serien tan summament alts que, a priori, cap escola no està disposada a suportar-los. Actualment, ESADE disposa de les tres
acreditacions esmentades; EADA i IESE tenen les acreditacions EQUIS i AMBA.
7. Potser l’exemple actual més emblemàtic és el cas dels programes Global Executive MBA (GEMBA), sovint oferts en aliança entre escoles de
gran prestigi de diferents continents, impartits en mòduls residencials intensius en diferents ciutats del món, i amb un ús intensiu de platafor-
mes tecnològiques basades en Internet que permeten el treball remot en xarxa de directius de diferents països. En el cas català, IESE va llançar
el seu programa GEMBA l’any 2002, i ESADE, conjuntament amb la Universitat de Georgetown, ho ha fet el 2008.
8. Les directrius de les associacions internacionals (AACSB, AMBA i efmd/EQUIS) defineixen els programes MBA amb tres característiques fo-
namentals: postgraus amb nivell de màster; que proporcionen una formació en direcció d’empreses de caràcter generalista (per contraposició
amb els programes d’especialització en àrees funcionals), i adreçats a professionals amb experiència laboral prèvia (generalment tres anys o
més). 
9. El cas d’estudiants d’altres països que s’hagin desplaçat expressament a Barcelona per seguir un programa MBA a temps parcial és força ex-
cepcional.
10. Entre els elements de diferenciació de l’oferta, els més significatius estan relacionats amb la durada de l’MBA (de deu a dinou mesos), els
aspectes econòmics (la matrícula per a la realització del programa va oscil·lar entre els 17.800 i els 62.000 euros el curs 2007-2008), els aspectes
acadèmics (metodologies de docència-aprenentatge, aprofundiment del currículum, partners acadèmics internacionals o perfil del professorat)
i els aspectes d’inserció laboral (serveis oferts pels departaments de carreres professionals o perfil de les empreses que contracten els graduats;
per exemple, predomini d’empreses multinacionals o locals, pes relatiu de la banca d’inversió i empreses consultores internacionals).
11. Estimació pròpia a partir de les fonts referenciades a la taula 4.
12. L’elecció del rànquing elaborat per Financial Times s’ha fet per dues raons: 1a) està considerat un dels més creïbles (SCHOENFELD i BRUCE,
2005), i 2a) atorga un pes important al criteri d’internacionalitat dels programes MBA, que és justament l’aspecte que volem analitzar.
13. A la taula 4 s’han considerat per separat les escoles d’Oxford i de Cambridge respecte de les de Londres. També es podria argumentar que
cauen dins de l’àrea d’influència del Gran Londres. Agrupar-les amb les tres escoles de Londres continuaria situant la regió de Londres per
darrere de la de París, si bé a una distància molt curta.
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